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1 Cette opération de diagnostic archéologique a été motivée par un projet de construction
d’un lotissement. La parcelle concernée a fait l’objet de sondages au cours des mois de
janvier  et  février 2013.  Trente-sept  tranchées  ont  été  effectuées,  afin  d’évaluer  le
potentiel archéologique. Au total, 68 structures anthropiques ont été reconnues.
2 La réalisation de ce diagnostic a permis de mettre au jour les vestiges d’une petite zone
funéraire attribuable aux IIe - IIIe s. apr. J.-C. Elle est localisée au nord-ouest de l’emprise
et comprend six incinérations dont deux ont livré des fragments de verre. Les ossements
brûlés sont déposés dans une simple urne. L’ensemble des incinérations a été prélevé.
3 Les  autres  indices  archéologiques  découverts  mettent  en  évidence  une  implantation
anthropique ténue. Qu’il s’agisse de structures ou de mobilier épars, ils sont présents sur
l’ensemble de la parcelle, et semblent s’échelonner sur plusieurs siècles.
4 Les éléments d’occupation antique se limitent à deux fossés auxquels s’adjoignent cinq
fosses datées des Ier - IIe s. apr. J.-C.
5 D'autres indices d’occupation émaillent le secteur exploré :  une soixantaine de pièces
lithiques  dispersées  dans  les  labours  ont  été  découvertes.  Une  dizaine  est  datée  du
Paléolithique  moyen,  le  reste  est  quant  à  lui  attribuable  à  la  période néolithique/
protohistorique. Enfin, un four à briques et sa fosse de travail ont été découverts dans la
partie nord-ouest de l’emprise. Le four contenait deux éléments céramiques de facture
moderne ainsi qu’une grande quantité de briques.
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